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集
ハ
座
談
会
〉
女
の
子
・
男
の
子
を
育
て
て
特
司
男
の
子
の
育
て
方
と
か
女
の
子
の
育
て
方
と
か
何
か
決
ま
っ
た
形
の
こ
う
す
べ
き
だ
み
た
い
な
話
じ
ゃ
な
く
て
、
実
際
に
育
て
て
思
う
事
を
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
実
の
場
面
で
い
ろ
い
ろ
と
思
い
あ
た
る
こ
と
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
H
ら
し
さ
を
要
求
さ
れ
る
子
供
た
ち
u
水
実
は
う
ち
は
同
居
し
と
り
ま
す
け
ど
ね
、
私
の
方
針
と
し
て
、
男
と
か
女
と
か
区
別
な
く
育
て
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
夫
や
じ
い
ち
ゃ
ん
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
普
通
り
の
男
女
観
を
子
供
達
に
押
し
つ
け
た
が
る
ん
で
す
よ
ね
。
笥
具
体
的
に
は
?
水
例
え
ば
男
な
ん
だ
か
ら
泣
く
な
っ
て
言
う
じ
ゃ
な
い
。
だ
け
ど
私
な
ら
、
く
だ
ら
ん
事
て
泣
く
な
/
と
言
い
た
い
。
長
女
は
活
発
で
家
中
さ
わ
ぎ
回
る
。
私
は
元
気
で
い
い
と
思
っ
て
い
る
け
ど
、
じ
い
ち
ゃ
ん
た
ち
は
、
女
だ
か
ら
も
っ
と
静
か
に
せ
い
、
行
儀
よ
く
せ
い
っ
て
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
く
る
わ
け
。
植
私
も
去
年
ま
で
七
年
間
の
同
居
生
活
で
、
し
っ
か
り
と
子
供
K
そ
う
い
う
考
え
が
植
え
つ
け
ら
れ
て
、
脚
今
そ
の
軌
道
修
正
に
大
変
な
の
よ
ね
。
一
叩
奥
大
家
族
で
暮
ら
し
て
い
る
と
き
、
自
分
だ
け
の
崎
考
え
で
子
供
を
育
て
ら
れ
な
い
っ
て
い
う
事
あ
る
よ
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る
け
ど
、
よ
そ
は
ど
う
?
忍
や
は
り
男
親
が
や
っ
て
な
い
と
、
初
め
の
う
ち
は
母
親
の
言
い
つ
け
だ
か
ら
と
や
っ
て
い
て
も
、
続
か
な
い
わ
ね
。
そ
の
点
私
の
所
は
夫
の
し
つ
け
が
ま
る
で
ダ
メ
で
反
省
し
ち
ゃ
う
け
ど
。
子
供
が
三
人
と
も
女
の
子
っ
て
こ
と
で
救
わ
れ
て
い
る
。
森
私
の
団
地
の
二
階
の
奥
さ
ん
は
男
の
子
二
人
K
ず
っ
と
皿
洗
い
さ
せ
て
る
よ
。
そ
の
二
人
は
悪
く
て
ネ
i
、
で
も
「
ワ
ン
パ
ク
で
も
い
い
、
家
事
が
ち
ゃ
ん
と
で
き
て
欲
し
い
」
っ
て
願
っ
ち
ゃ
う
。
私
の
息
子
に
は
し
っ
か
り
花
婿
修
業
を
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
る
よ
。
奥
忍
ク
ワ
l
い
い
、
い
い
、
う
ち
の
娘
婿
に
予
約
、
予
約
(
笑
い
)
奥
家
事
を
ね
、
し
つ
け
と
か
技
術
と
し
て
と
ら
え
る
前
に
「
思
い
や
り
の
問
題
」
と
し
て
み
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
「
あ
い
つ
も
仕
事
を
し
て
疲
れ
て
る
ん
だ
か
ら
、
俺
が
洗
っ
て
や
ろ
う
」
と
か
自
然
に
出
る
よ
う
K
き。
水
ワ
1
ン
そ
う
か
な
。
私
は
思
い
や
り
が
あ
っ
て
食
事
を
作
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
も
の
ね
。
あ
い
つ
が
し
な
い
か
ら
、
し
か
た
な
く
し
て
い
る
だ
け
だ
も
ん
ね
。
森
私
の
両
親
は
家
事
を
分
担
し
あ
う
夫
婦
だ
っ
た
か
ら
、
ダ
ン
ナ
に
は
そ
う
い
う
人
を
選
ん
だ
つ
も
り
だ
っ
た
の
よ
。
ヘ
タ
な
が
ら
も
す
べ
て
の
家
事
が
一
応
で
き
る
の
。
だ
け
ど
私
が
い
れ
ば
当
然
の
よ
う
に
私
の
仕
事
に
な
っ
ち
ゃ
う
の
ね
。
「
お
ま
え
が
作
っ
た
方
が
美
味
し
い
」
と
か
言
っ
て
逃
げ
ち
ゃ
う
。
結
局
、
男
と
女
が
い
た
ら
女
の
方
が
何
で
も
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
男
女
の
別
な
く
上
手
に
家
事
を
こ
な
す
家
庭
科
教
育
っ
て
大
事
だ
と
思
う
な
。
皆
そ
う
ね
、
(
一
同
吐
息
、
フ
ッ
1
0
、句J
ね。森
同
居
は
し
て
い
な
く
て
も
保
育
園
の
保
母
さ
ん
と
か
教
師
か
ら
、
そ
ん
な
風
な
考
え
を
ず
い
ぶ
ん
と
た
た
き
こ
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
し
。
水
だ
か
ら
私
は
入
園
、
入
学
時
に
「
ご
家
庭
の
教
育
方
針
は
何
か
あ
り
ま
す
か
」
な
ん
で
い
う
欄
に
は
必
ず
「
男
女
の
区
別
な
く
育
て
て
欲
し
い
」
と
い
う
ふ
う
K
書
く
こ
と
に
し
て
い
る
よ
。
岡
自
分
一
人
で
子
供
を
育
て
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
事
あ
る
ご
と
に
そ
う
い
う
の
を
声
に
出
し
て
い
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
ね
。
奥
自
分
と
し
て
は
性
差
な
く
育
て
よ
う
と
し
て
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
三
十
数
年
の
聞
に
知
ら
な
い
う
ち
に
自
分
の
内
K
男
で
あ
る
、
女
で
あ
る
み
た
い
な
考
え
方
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
無
意
識
に
男
女
の
区
別
を
し
ち
ゃ
っ
て
い
る
と
き
が
あ
る
な
あ
。
司
そ
れ
は
ど
ん
な
と
と
?
奥
例
え
ば
器
且
一
阜
、
男
だ
っ
て
器
量
良
し
の
方
が
親
と
し
て
嬉
し
い
に
は
違
い
な
い
け
ど
、
怪
我
し
て
傷
が
残
っ
た
場
合
な
ん
て
、
や
は
り
女
の
子
の
だ
っ
た
ら
よ
け
い
気
に
な
る
と
思
う
よ
。
そ
れ
に
男
だ
っ
た
ら
、
や
は
り
エ
リ
ー
ト
志
向
的
に
良
い
大
学
・
良
い
動
め
先
を
と
願
っ
ち
ゃ
う
。
学
校
の
成
績
な
ん
か
で
も
女
の
子
よ
り
ず
っ
と
気
K
す
る
と
思
う
の
。
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岡
で
も
さ
、
学
校
で
の
家
庭
科
教
育
な
ん
て
内
容
は
貧
弱
な
も
の
だ
も
の
、
や
は
り
家
で
小
さ
い
時
か
ら
し
っ
か
り
教
え
て
い
き
た
い
ね
。
忍
そ
う
ね
、
今
の
世
の
中
、
私
達
み
た
い
の
が
少
数
派
な
ん
だ
か
ら
、
か
な
り
意
識
し
て
男
の
子
だ
か
ら
、
女
の
子
だ
か
ら
と
い
う
枠
を
排
除
し
て
い
く
ぐ
ら
い
で
、
ち
ょ
う
ど
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
自
分
ら
し
く
生
き
る
力
を
育
て
た
い
植
意
識
的
に
枠
を
外
そ
う
と
し
て
い
る
私
た
ち
は
少
数
派
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
女
が
ど
ん
ど
ん
働
き
に
出
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
し
、
普
通
の
男
が
パ
1
7
を
か
け
化
粧
を
し
、
お
し
ゃ
れ
に
心
を
砕
く
世
の
中
に
な
っ
て
き
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
男
だ
か
ら
、
女
だ
か
ら
と
い
つ
ま
で
も
こ
だ
わ
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
。
来
た
る
べ
き
社
会
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
自
分
の
幸
福
観
を
し
っ
か
り
持
っ
た
子
供
に
育
て
な
い
と
、
モ
ミ
ク
チ
ャ
に
さ
れ
ち
ゃ
う
と
い
う
気
が
す
る
わ
ね
。
森
こ
れ
か
ら
の
子
供
は
た
い
へ
ん
ね
。
親
が
新
し
い
枠
を
は
め
て
や
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
し
。
岡
「
ら
し
さ
」
に
こ
だ
わ
っ
て
自
分
自
身
や
周
囲
か
ら
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
っ
て
い
た
も
の
が
、
い
つ
ど
こ
で
、
ど
の
く
ら
い
の
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
ら
よ
い
か
の
判
断
が
、
全
部
自
分
の
意
志
力
と
判
断
力
に
か
か
っ
て
き
ち
ゃ
う
。
忍
だ
か
ら
こ
そ
世
の
中
に
流
さ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
意
識
的
に
自
分
に
合
っ
た
生
き
方
H
自
分
ら
し
さ
、
そ
の
子
ら
し
さ
を
育
て
た
い
ね
。
奥
で
も
結
局
は
、
親
が
い
く
ら
と
う
育
て
た
い
、
あ
あ
育
て
た
い
と
思
っ
て
も
、
子
供
は
社
会
の
中
で
先
生
や
友
人
と
、
い
ろ
い
ろ
な
関
わ
り
を
持
っ
て
生
活
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
学
ん
だ
も
の
姐
に
は
私
達
の
教
訓
を
伝
え
た
い
。
糊
忍
あ
ら
そ
う
?
私
は
女
の
子
K
こ
そ
も
っ
と
頑
糊
張
ら
せ
た
い
と
思
っ
て
る
。
そ
の
中
で
も
一
生
の
仕
嶋
事
に
つ
な
が
る
特
技
を
伸
ば
し
て
や
り
た
い
の
よ
ね
。
欄
森
そ
う
よ
ね
、
女
が
希
望
す
る
職
業
に
つ
く
っ
て
糊
ま
だ
難
し
い
世
の
中
だ
も
の
ね
。
私
な
ん
て
大
学
卒
酬
業
で
就
職
の
説
明
会
の
時
K
、
「
女
子
学
生
は
募
集
附
人
員
が
と
も
か
く
少
な
い
の
で
、
で
き
る
限
り
コ
ネ
軸
を
使
っ
て
捜
し
て
く
れ
」
っ
て
言
わ
れ
た
。
掲
示
板
捕
を
見
た
ら
、
本
当
に
び
っ
く
り
す
る
程
少
な
い
ん
だ
酬
も
の
。
同
じ
力
が
あ
る
と
し
た
ら
や
っ
ぱ
り
男
優
先
舶
の
職
業
社
会
だ
も
の
ね
。
耐
忍
ま
し
て
私
み
た
い
に
専
業
主
婦
に
な
っ
て
何
年
欄
も
た
つ
て
、
こ
の
年
か
ら
仕
事
に
つ
こ
う
と
思
う
と
糊
最
悪
な
の
よ
ね
。
酬
植
そ
う
そ
う
。
私
も
自
分
の
二
の
舞
だ
け
は
踏
ま
樹
せ
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
輔
水
私
な
ん
て
、
結
婚
し
て
い
っ
た
ん
家
に
入
っ
て
掛
か
ら
仕
事
に
つ
こ
う
と
し
て
、
今
ま
で
五
回
仕
事
を
糊
変
え
た
の
よ
。
そ
の
問
、
年
は
と
っ
て
く
る
し
、
子
制
供
は
三
人
に
な
る
し
で
、
変
え
る
毎
K
条
件
が
悪
く
附
な
る
ん
だ
も
の
。
糊
忍
だ
か
ら
娘
の
場
合
は
特
K
資
格
と
か
特
技
と
か
闘
に
こ
だ
わ
っ
ち
ゃ
う
の
よ
ね
。
脚
司
そ
う
ね
。
と
こ
ろ
で
女
の
子
の
育
て
方
に
は
、
糊
自
分
に
苦
い
経
験
と
か
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
否
定
す
掛
る
所
か
ら
、
結
構
こ
う
し
よ
う
と
か
い
う
の
が
見
え
欄
る
け
ど
、
男
の
子
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
ね
。
制
-2-
男
の
子
の
自
立
を
考
え
る
岡
う
ち
は
男
の
子
二
人
、
女
の
子
一
人
だ
け
ど
、
家
事
の
面
で
ま
ず
身
の
回
り
の
こ
と
、
洗
濯
物
を
干
す
と
か
皿
洗
い
と
か
、
夫
を
筆
頭
に
み
な
さ
せ
て
い
必的が
し
て
い
く
も
の
だ
と
思
う
。
輔
森
自
分
で
自
分
の
人
生
を
選
択
し
、
切
り
開
い
て
酬
い
く
力
量
を
持
っ
た
子
供
K
育
て
た
い
、
育
っ
て
欲
鞘
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
な
。
品
問
司
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
し
め
く
く
り
と
い
う
事
K
酬
し
ま
し
ょ
う
か
。
話
し
足
り
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
か
糊
と
思
い
ま
す
が
、
ま
た
こ
う
い
う
機
会
を
持
ち
ま
し
惜
ょ
う
。
今
日
は
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。
制
〈
後
記
〉
久
し
ぶ
り
に
ま
と
ま
っ
た
話
し
合
い
を
酬
し
ま
し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
出
て
き
て
も
未
制
解
決
の
ま
ま
で
す
。
例
え
ば
「
女
ら
し
き
男
ら
し
き
鞘
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
か
」
「
家
事
は
思
い
酬
や
り
か
」
と
か
、
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
と
恩
師
い
ま
す
。
ま
た
、
「
ユ
ニ
セ
ッ
ク
ス
化
し
て
い
く
社
一
司
会
は
男
女
の
差
を
縮
め
、
男
女
差
別
を
な
く
し
て
い
附
く
か
」
な
ど
、
む
ず
か
し
い
問
題
で
す
。
み
な
さ
ん
輔
の
ご
意
見
を
広
く
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
開
(
出
席
者
・
岡
部
、
奥
山
、
忍
田
、
水
本
、
酬
植
田
、
司
会
者
・
秦
)
欄
間
- 3ー
森
中
、





